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Sistem informasi akuntansi mempunyai arti yang penting 
bagi setiap perusahaan guna menghasilkan informasi yang akurat. 
Salah satu kegiatan perusahaan yang membutuhkan sistem informasi 
adalah aktivitas penjualan. Penjualan merupakan kegiatan yang 
berkaitan erat dengan siklus pendapatan. Perusahaan tidak akan 
mendapatkan pemasukan tanpa adanya pendapatan. Mengingat 
pentingnya kegiatan pendapatan sebagai sumber pemasukan 
perusahaan, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem 
informasi akuntansi pendapatan yang efektif dan efisien. Disamping 
itu, dalam mewujudkan operasi perusahaan yang efektif dan efisien, 
dibutuhkan pula pengendalian internal yang tepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal dan merancang 
sistem informasi akuntansi pendapatan yang terkomputerisasi pada 
perusahaan. 
Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus pada PT 
Mex Kreasi Utama yang merupakan perusahaan jasa advertising 
yang membuat baliho dan papan nama. Jenis data yang digunakan 
adalah kualitatif dan sumber data berasal dari sumber internal 
perusahaan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak 
perusahaan. Terdapat beberapa permasalahan terkait sistem 
pendapatan, diantaranya adalah ketidakjelasan prosedur uang muka 
dan tidak adanya kebijakan otorisasi pembatasan kredit, adanya 
tumpang tindih dalam pembagian tugas, serta sering terjadinya 
keterlambatan penagihan. Pengendalian internal pada perusahaan 
memiliki kekurangan dalam hal pemisahan tugas, otorisasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah rancangan sistem informasi 
akuntansi pendapatan terkait prosedur uang muka dan pembatasan 
kredit, pemisahan fungsi penerimaan kas, serta pengingat tanggal 
jatuh tempo piutang. 
 






 Accounting information systems are very important for any 
company to produce accurate information. One of the activities of 
companies that require information system is the sales activity. Sales 
is an activity that is closely related to the revenue cycle. The 
company will get no income without any revenue. Given the 
importance of income activities as a source of revenue the company, 
it is important for companies to have an effective and efficient 
accounting information system. Besides, in the realization of the 
company's operations are effective and efficient, also needed proper 
internal controls. This study aims to analyze the internal control 
system and designing a computerized accounting information on 
company revenues. 
 Types of research conducted in the form of a case study on 
PT Mex Kreasi Utama advertising services company that makes 
billboards and signage. The data used is qualitative and source data 
comes from internal company sources obtained through interviews 
with the company. There are some problems related income system, 
including the lack of a down payment procedure, and there are no 
credit restriction from related authority, an overlap in the 
distribution of tasks, as well as the frequent occurrence of delays in 
billing. On the company's internal control deficiencies in terms of 
segregation of duties, authorization, and documentation. The result 
of this research is the design of accounting information systems 
related revenue procedure advances, credit restriction, the 
separation of the functions of cash receipts, and receivables due date 
reminders. 
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